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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian yang berjudul Makna dan Fungsi Ungkapan Bahasa Aceh dalam Masyarakat Samalanga. Masalah yang dikaji meliputi
(1) bagaimanakah makna yang terkandung dalam ungkapan bahasa Aceh yang digunakan dalam masyarakat Samalanga, (2) apakah
fungsi yang terkandung  dalam ungkapan bahasa Aceh yang digunakan dalam masyarakat Samalanga. Sumber data penelitian ini
adalah data lisan yang diperoleh dari masyarakat Desa Mideun Jok, Mideun Geudong, dan Gampong Putoh Kecamatan Samalanga.
Deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang dipakai untuk mengumpulkan data dengan teknik dasar cakap semuka dan
teknik lanjutan berupa teknik catat, dan teknik pancing. Penganalisisan data dilakukan dengan seleksi data, analisis data, dan
penyajian data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) makna yang terkandung dalam ungkapan bahasa Aceh dalam masyarakat
Samalanga adalah bermakna ketenteraman, kritik sosial, bimbingan, nasihat dan kebaikan, (2) fungsi ungkapan bahasa Aceh dalam
masyarakat Samalanga adalah sebagai alat untuk melarang, menasihati, mengingatkan, menghibur, dan penebal keimanan.
